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EDITORIAL
É com muita honra e prazer que fechamos o ano de 2012 com a terceira edição da Revista 
Novos Estudos Jurídicos – NEJ, Classifi cada no QUALIS Direito A2. 
A NEJ é um instrumento consolidado do debate jurídico-científi co e crítico sobre temáticas 
relacionadas principalmente às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí/UNIVALI e também de outras áreas do Direito.
A presente edição conta com a colaboração de renomados autores pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros sobre temas atuais do Direito, a partir de agora nominadas: Calidad de vida, medio 
ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿Construimos juntos el futuro? - Gabriel Real Ferrer; 
Comunidade e comunitarismo na constituição federal e na legislação brasileira - João Pedro 
Schmidt e Neiva Cristina de Araujo; O dilema da liberdade: considerações sobre o sentido 
moderno de liberdade - Nelson Juliano Cardoso Matos; O debate em torno dos fundamentos do 
direito natural em algumas das interpretações sobre o capítulo 7 do livro 5 da Ética Nicomaquéia 
de Aristóteles - Gerson Neves Pinto; Confl itos identitários e mediação: o vir à fala das diferenças 
- Doglas Cesar Lucas; Lógica e propriedade no direito abstrato de Hegel - Agemir Bavaresco e 
Sérgio Batista Christino; Critério ético e sustentabilidade na sociedade pós-moderna: impactos 
nas dimensões econômicas, transnacionais e jurídicas - Josemar Soares e Paulo Márcio Cruz; 
Princípio da primazia do acertamento judicial da relação jurídica de proteção social - José Antonio 
Savaris; A decisão judicial analisada sob o enfoque da crítica de Charles Sanders Peirce à tradição 
do cartesianismo - Marcos Antônio Striquer Soares; A crítica hermenêutica e a cisão dos discursos 
em Klaus Günther - Lenio Luiz Streck; A formação institucional de magistrados como garantia 
da cidadania - Giovanni Olsson; A decisão judicial analisada sob o enfoque da crítica de Charles 
Sanders Peirce à tradição do cartesianismo - Jeferson Marin e Carlos Alberto Lunelli; Em torno 
à fi losofi a jurídica de Norberto Bobbio: desafi os modernos - Roberto Bueno; ADI 4.277: uma 
discussão sobre a legitimidade do STF - Joyceane Bezerra de Menezes e Cecília Barroso de 
Oliveira e A Ideia de Justiça: em memória de John Rawls - Antônio José Juliani.
Desejamos a todos uma excelente e proveitosa leitura!
Paulo Márcio Cruz
Editor Responsável NEJ - UNIVALI
